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KATA PENGANTAR 
Berbagai kebijakan, terrnasuk sejarah perkembangannya terhadap 
Pelayanan Kesehatan Dasar dalam Pembangunan Kesehatan Nasional 
tidak terpisahkan dari pesan idealism sebagaimana tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun arahan berbagai produk 
perundang-undangan terkait tujuan Pembangunan Nasional. 
Pembukaan UUD 1945 (alinea 4) 
Dalam Pembangunan Nasional, termasuk pula Pembangunan 
Kesehatan Nasional di dalamnya, pijakan kegiatan harus kembali kepada 
idealisme yang luhur dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Yaitu 
tujuan Kemerdekaan bangsa Indonesia antara lain adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan berbagai program 
Pembangunan Nasional secara berkelanjutan, terencana, dan terarah, 
termasuk pula terhadap Pembangunan Kesehatan di dalamnya. 
Pembangunan Kesehatan merupakan bagian intergral tak terpisahkan 
dari Pembangunan Nasional. Tujuan diselenggarakan pembangunan 
kesehatan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar timbal 
balik terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan 
pembangunan berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu dan 
daya saing manusia Indonesia secara timbal balik. 
Agar segala pesan yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945 dapat 
terus tergugah, maka berbagai kegiatan penulisan program kesehatan 
diarahkan oleh perangkat perundang-undangan meliputi antara lain: 
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